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ABSTRAK 
 
 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Untuk mendapatkan data yang akurat, baik tentang subyek yang akan dibahas di dalam judul, maupun data 
pembanding terhadap subyek tersebut dengan diperkuat lendasan teori dari berbagai literature. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait, observasi terhadap lingkungan 
yang terkait serta melalui pustaka. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Adalah data-data yang akurat langsung diperoleh dari tojoh dan pihak yang bersangkutan, dan beberapa koleksi 
foto tokoh yang bersangkutan. 
 
SIMPULAN 
Pihak yang terkait adalah komunitas punk yang mempunyai berbagai kegiatan positif dan mempunyai visi dan misi 
yang baik, sehingga pantas menjadi panutan atau contoh bagi punk laninnya (punk jalanan) yang hanya berdandan 
punk tetapi tidak mengerti apa arti unk sebenarnya. 
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